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- WG= Weight gain  
2
- ADG = Average Daily Growth 
3
- FCR = Feed Conversion Ratio 
4
- PER = Protein Efficiency Ratio 
5
- SGR = Specific Growth Rate 
6
- CF = Condition Factor 
 PER =
SGR =
CF = 
SPSSAnova
Duncan,1955
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 Abstract 
This research was conducted for evaluation of adaptation and growth rate of beluga (Huso huso) in brackish 
water earth pond in Yazd Province. In order to select the best density for beluga culture in brackish water earth 
pond, beluga with initial average weight of 21g were stocked 0.4 and 0.8 peace/m2 of earth pond with 1000m2 
in area. Water resource was a semi deep well with initial temperature and salinity of 24 and 11.5 g/l 
respectively. During the time of culture, water temperature, pH, DO and salinity were 12-27 , 8.1-9.4, 4.5-
8.9mg/l and 11.5-13g/l in respectively. Culture period was 240 days. Results showed that growth performance of 
fishes in studied treatments had no significant difference.                                                           
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